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RESUMEN 
 
El trabajo de investigación titulado Propuesta de costeo variable para 
determinar el costo total unitario de la producción de fabricantes de calzado 
del sector La Cabaña-distrito de Florencia de Mora-Trujillo, Región La 
Libertad 2016, tiene por objetivo determinar el costo total unitario de la 
producción de calzado. 
 
La población 25 fábricas y la muestra 2 fábricas de calzado del sector 
La Cabaña, las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron la 
encuesta y el análisis documental. Para el procesamiento de la información 
se utilizó el programa estadístico SPSS y se muestran en tablas y figuras. 
 
Se concluye que la aplicación de la propuesta sirve para determinar el 
precio unitario correcto, consecuentemente la determinación de la 
rentabilidad es la más adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
